
































その後、およそ 5ヵ年計画で、中学校 1校当たり l人ずつ、スクールカウンセラーを配
置することが目指され、 2006年度には全国の公立中学校の 76.0%(7,692校）・公立小学
校の 7.6%(Iラ697校）の計 10,158校への配置が完了している（朝日新聞社ラ2007）。臨床

















































































































































































































































が調べたところ、 1967年の第 6巻 1号から、 1970年の第 9巻 3号に掲載されていた論
文 69本のうち一事例報告は 7本、全体の約 10%で、あった 7）。つまり、臨床心理学にお
いては、 当初から一事例報告が研究方法の中心だ、ったわけではなく、臨床心理学の専門










『臨席心理学研究』 (1967年 1ー970年までの論文 69本，保田調べ）
『心理臨床学研究』 (1983年 1ー997年までの論文 312本s 丹野（2001）調べ）
臨床心理学で用いられている事例は、数量化・標準化を強く志向するものではないが、
ある程度、何らかの現実を縮約した情報ではある。臨床心理士という道具を媒介に生み











































































































































































































































6 1982年に設立された臨床心理学界の中心的学会。会員総数 19,042名（平成 18年）
で、会員数は日本の心理学界で最多。
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Creating objectivity by patient-centeredness 
-The function of inscriptions 
in the institutionalization of clinical psychological knowledge in Japan-
Naomi YASUDA 
The number of clinical psychologists in Japanese society has recently seen a rapid increase, 
and an important aspect behind this change has been the institutionalization of school counselors. 
Clinical psychologists gradually took on the role of counselors in schools after the mid-l 980s, 
and are now assigned to the large majority of schools. However, in domains other than schools 
(such as hospitals), this institutionalization has made very litle progress. In Japanese schools, 
academic knowledge of clinical psychology was introduced positively and has become accepted 
as part of the school counselor system. Why was this knowledge institutionalized only in schoolsラ
and why did such institutionalization occur only after the mid-l 980s? 
The aim of this paper is to clarify the role played by academic knowledge of clinical 
psychology in the institutionalization of the profession in Japanese schools. For this pu中ose,I 
first surveyed sociological studies on the roles of knowledge in the development of 
professionalization. The general theory of professionalization suggests that if the social basis of 
the authority on which a profession leans is weakラthenits members seek to standardize their 
expertise ; that is, they attempt to make it“science.”By doing so, they show the objectivity of 
their practice based on people’s reliance on mechanical rules and numbers and thereby, acquire 
jurisdiction. However, the case of Japanese clinical psychologists does not co町espondto this 
theory. Although the social basis of authority of these psychologists was weak, the knowledge of 
clinical psychology took a different direction from that of science after the 1970s. Moreover, in 
schools, the knowledge of clinical psychology gained legitimacy as a“new science，＇’ and clinical 
psychologists succeeded in acquiring jurisdiction on an institutional level. Why was this unusual 
change possible? 
In the present s加dy,I considered this question in the context of inscription. The inscription is 
an important concept in the sociology of science, and the term refers to visual displays of any 
kind in scientific text. Its essence lies in mobilization; representation in the form of an inscription 
allows nature to leave its actual space and become the target of consideration on paper. On the 
basis of the above, I investigated the academic writings of Japanese clinical psychologists to 
clarifシthekinds of inscriptions they created. The results suggested that the inscriptions 
underwent a shift in the 1970s from a number of standardized forms to other forms classified as 
single-case reports and selective representations. Both of these new types could convey 
information about interactions between counselors and clients in a counseling room to some 
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extent. However, their degree of conveyance was not necessarily high; such inscriptions were 
created simply because patient-centeredness was considered important in Japanese clinical 
psychology. These patient-centered inscriptions created objectivity based on people’s reliance on 
patient-centeredness. However, they were accepted only in places where patient-centeredness 
was trusted (that isラ inschools). Therefore, I concluded that unconventional inscriptions in 
Japanese clinical psychology resulted in institutionalization only in schools rather than also in 
hospitals and other establishments. 
